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ABSTRACT 
 
Risti Nur Imansari. K2213059. A Comparative Study between Mind Mapping and 
Guided Writing Techniques in Teaching Writing (An Experimental Research at 
the First Grade of SMA N 5 Surakarta in the Academic Year of 2017/2018). A 
Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, October 2017. 
 
This study was aimed at finding out: (1) whether there is a significant difference in 
writing skill between the students taught using Mind Mapping technique and the students 
taught using Guided Writing technique; and (2) whether Mind Mapping technique is more 
effective than Guided Writing for teaching writing. 
The research method used in this study is a quasi-experimental research design. This 
research was conducted at SMA N 5 Surakarta in the academic year of 2017/2018. The 
population of this research is the first grade of social class of SMA N 5 Surakarta. The 
samples of this research are class X IPS 1 belongs to experimental group which consists of 
30 students and class X IPS 5 belongs to control group which consists of 30 students. The 
research instrument used to collect the data in this study is test. The data were analyzed by 
using t-test formula.  
The computation of the t-test shows that tobservation (to) = 3.27423 is higher than ttable (58, 
0.05) = 2.00172. It can be concluded that there is a significant difference in writing skill 
between the students taught  using Mind Mapping technique and the students taught using 
Guided Writing technique.  Mind Mapping technique is more effective than Guided Writing 
technique for teaching writing, it can be seen from the mean score of experimental group is 
83.73, while the mean score of control group is 79.47. 
Key words: mind mapping technique, guided writing technique, writing skill. 
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MOTTO 
 
“In the name of Allah, the Entirely Merciful, the Especially Merciful.”                  
(QS. Al Fatihah : 1)  
“So do not weaken and do not grieve, and you will be superior if you are [true] 
believers.” (QS. Ali Imran : 139) 
 “For indeed, with hardship [will be] ease. Indeed, with hardship [will be] ease.”   
(QS. Asy-Syarh : 5-6) 
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